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Многоуровневый характер образовательного процесса в современном 
вузе предполагает многоуровневый контроль  качества обучения, который 
должен представлять собой систему, выявляющую динамику усвоения знаний 
учащимися  и отражающую работу всех учебных подразделений по 
обеспечению эффективности процесса подготовки квалифицированных кадров. 
Представляется, что эта система должна включать следующие компоненты: 
оценка качества подготовки абитуриентов;  мониторинг качества подготовки 
студентов в процессе образовательного цикла в вузе; оценка уровня подготовки 
специалиста; оценка качества подготовки специалиста потребителями; оценка 
качества подготовки кадров высшей квалификации; оценка деятельности 
педагогических кадров. Между этими компонентами должны осуществляться 
органичные прямые и обратные связи, обуславливающие единство всех 
уровней контроля и целостность системы. Основой такого единства может 
стать комплекс нормативной документации, представляющий модель всей 
системы управления качеством, определяющий стратегию и тактику этого 
процесса, включающий в единообразные «Положения», раскрывающие 
сущность всех составляющих образовательного процесса, порядок их 
формирования и механизм реализации контроля качества. 
Первостепенная составляющая образовательного комплекса  - 
образовательные программы. Их мониторинг, обновление, внедрение в  
учебный процесс новых учебных планов, построенных с учетом 
государственных  образовательных стандартов, – определяющий фактор 
управления качеством образования. В УрГЭУ разработано и реализуется 
«Положение о формировании учебных планов», предусматривающее единство 
структуры планов для всех специальностей, включение и нормирование 
самостоятельной работы студентов, нормирование количества дисциплин и 
устранение их дублирования и ряд других моментов, оптимизирующих 
планирование учебного процесса и управление его качеством.  
С каждым годом в вузовской практике все более существенную роль 
преобретает непрерывный контроль знаний студентов. По-видимому, 
достаточно высокий потенциал с точки зрения эффективности непрерывного 
контроля имеет рейтинговая система оценки учебных достижений студента. 
Она не нарушает традиционных принципов оценивания, но заметно расширяет 
их возможности. 
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Оценка уровня подготовки специалиста потребителями (хозяйствующими 
субъектами) в УрГЭУ осуществляется в следующих направлениях: 
периодическое проведение выпускающими кафедрами  выборочного анализа 
писем-отзывов руководителей  различных уровней; анализ замечаний, 
рекомендаций,  предложений выпускников, высказываемых в анкетах-опросах 
при  проведении традиционных встреч; периодическое обобщение 
информационных материалов о выпускниках  по данным  «Ассоциации 
выпускников УрГЭУ».  
Существенным резервом повышения качества образования на всех 
уровнях является совершенствование процедуры аттестации педагогических 
кадров. Для получения количественных показателей качества работы 
преподавателя, которые могут быть учтены при проведении конкурса,  в 
УрГЭУ  действует система рейтинга преподавателей, также регламентируемая 
соответствующим «Положением».  
Позитивный опыт реализации рассмотренной системы позволяет 
предполагать, что использованные механизмы являются эффективным 
арсеналом управления качеством учебного процесса в высшей школе. 
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В настоящее время перед образовательными системами вузов стоит 
необходимость кооперации материальных, финансовых, кадровых ресурсов для 
сохранения и улучшения качества образования в условиях непрерывного 
изменения в учебно-методических комплексах и содержании учебных 
программ. Назрела необходимость в создании нового имиджа образования, 
который предусматривает тесную связь с инновационными процессами в 
образовательной системе. Сегодня практика преобразований столкнулась с 
противоречием между потребностью в развитии инновационных процессов и 
готовностью преподавательского состава к их реализации. Причина проста – 
отсутствуют как критерии новаций, так и методы стимулирования.  
Применительно к технологии вузовского обучения инновация 
рассматривается как целостная теоретическая, технологическая и 
методологическая концепция обновления преподавательской деятельности, 
обеспечивающая ее выход на указанный уровень, а также как средство и 
процесс введения чего-либо нового в цели, содержание, методы, формы и 
организацию учебной деятельности. 
